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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul "Konstribusi Nilai Mata Pelajaran Qur'an-Hadist terhadap Prestasi Belajar Fisika di MAN Rukoh
Darussalam Banda Aceh" ini mengangkat masalah seberapa besar Konstribusi Nilai Mata Pelajaran Qur'an-Hadist terhadap Prestasi
Belajar Fisika di MAN Rukoh Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konstribusi Nilai Mata Pelajaran
Qur'an-Hadist terhadap Prestasi Belajar Fisika di MAN Rukoh Darussalam Banda Aceh. Adapun yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MAN Rukoh Darussal Banda Aceh tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 110
orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara puposive sampling atau teknik pengambilan sampel secara sengaja dikarenakan
jumlah siswa 110 orang yang terbagi kedalam 3 kelas dengan tingkat kualitas ke 3 kelas itu sama. Pengambilan sampel 25% dari
populasi yaitu 27 siswa. Metode yang digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan struktural. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Hasil analisis data menunjukan
bahwa besarnya nilai konstribusi yang diberikan mata pelajaran Qur'an-Hadist terhadap prestasi belajar Fisika adalah 0.93.
Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan bahwa angka konstribusi yang diperoleh dari hasil perhitungan analisis regresi
linear sederhana antara mata pelajaran Qur'an-Hadist terhadap prestasi belajar Fisika adalah b = 0.93, angka b = 0.93 yang nilainya
positif menunjukan bahwa adanya konstribusi yang diberikan mata pelajaran Qur'an-Hadist terhadap prestasi belajar Fisika dengan
besar konstribusinya b = 0.93. Disarankan kepada pengelola pendidikan di Aceh agar mata pelajaran Qur'an-Hadist dapat
diterapkan diseluruh sekolah yang ada di Aceh baik SMA, SMK, dan seklah lainnya. Karena mata pelajaran Qur'an-Hadist yang ada
di MAN Rukoh Darussalam Banda Aceh dan pada sekolah MA umumnya yang ada di Aceh selain untuk kajian memperdalam
keimanan dan ketaqwaan tentang kandungan isi dalam Al-Qur'an juga memberikan sumbangan positif untuk membantu prestasi
ilmu sains atau Fisika khususnya.
